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 Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tugas akhir ini tidak terdapat 
karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar ahli madya di perguruan 
tinggi manapun. Sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau 
pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang tertulis 
atau dicantumkan dalam tugas akhir ini dan telah disebutkan sumbernya dalam 
Daftar Pustaka. Dengan kata lain, seluruh isi yang terdapat dalam tugas akhir ini 
menjadi tanggung jawab penulis sepenuhnya.  
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Banyaklah rancangan di hati Manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang 
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Karena itu, Aku berkata kepadamu apa saja yang kamu minta dan doakan, 
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Yeremia Manurung, C9413061, 2017, Potensi Monumen Pers Nasional 
Sebagai Wisata Edukasi Di Surakarta, Program Diploma III Usaha Perjalanan 
Wisata, Fakultas Ilmu BudayaUniversitas Sebelas Maret Surakarta.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang adanya potensi 
yang dimiliki monument Pers Nasional yang dapat dijadikan sebagai wahana dan 
sebagai edukasi bagi pengunjung, metode yang digunakan dalam penelitian ini 
menggunakan pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, 
dokumentasi, kuesioner (angket), dan sumber tertulis serta teknik analisis data 
deskriktif untuk melukiskan keadaan yang diteliti secara sistematis. 
Hasil penelitian ini menggunakan identifikasi 4A Attraction, Amenity, 
Accessibility, dan Ancilliar adalah Monumen Pers Surakarta menjadi salah satu 
obyek atau tempat wisata unggulan di Solo karena memiliki potensi pada atraksi 
dan daya tarik wisata yang beragam di dalam kawasan sehingga pengembangan 
potensi di Solo menjadi lebih baik dan adanya atraksi wisata yang beragam dan 
bervariasi sehingga menarik perhatian para pengunjung yang datang, memiliki 
sarana dan prasana yang mendukung dalam aktivitas wisata.  
Kesimpulan dari hasil penelitian ini bahwa Monumen Pers Nasional 
merupakan gudang informasi yang sangat dibutuhkan untuk mengetahui sejarah 
sebelum merdeka hingga saat sesudah merdeka. Dengan berkurangnya kesadaran 
masyarakat akan pentingnya membaca dan mengetahui seluk beluk kemerdekaan 
Indonesia Monumen Pers memberikan ruang untuk mengajak masyarakat  seperti 
memberikan papan baca dan mengetahui benda-benda koleksi tanpa 
mengeluarkan biaya dan difasilitasi wifi (jaringan internet) yang memudahkan 
masyarakat dapat mengakses beberapa informasi dengan cepat. Dan edukasi yang 
disediakan Monumen Pers Nasional Surakarta modern tetapi karena mengalami 
masalah dalam kekurangan sumber daya manusia Monumen Pers mengalami 
hambatan baik dalam penyelanggaraan beberapa inovasi dan memberikan 
pelayanan kepada pengunjung. Dan dalam upaya pengembangan modern 
Monumen Pers Nasional sudah dikenalkan melalui media social sehingga 
Monumen Pers Nasional berkembang secara pesat dan dikenal masyarakat. 
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